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llasa : [3 ,Jan]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini nengandungi SATU nuka surat yatrg
bercetak sebelun anda nemulakan peperiksaan ini
Pilih rlaa javab nara-nana BI{PAT soalan sahaja.
Bincangkan faktor-faktor yang menpengaruhi pentadbiran dan penlfnrusatr
yang berkualiti tinqgi
[25 narkahJ
2. Teori-teori pentadbiran dan petrgurusan vujud ilengan eara sesuatuinstitusi dipinpin oleh orang-orang perseorangan yang neuegang jaratan-javatan eksekutif. Adakah teori-teori ini dipanggil gaya kepeninpinan?
Bincangkan.
[25 narkah]
3. Penyelia pentadbiruo a* pengurusan yang berkesan dan reflektif menpunyai
tangqungjavab-tanggungjavab terhadap kakitangan serta profesionnya.
Bincangkan.
[25 markah]
t
4. Kehilangan ninat dan dedikasi dalan profe3ion kegmruan merupakan aasalah
pendidikan yatrg sering dibincangkan. Apakah langkah-langkah yang boleh
diusahakan untuk nenolong guru-{Juru yanq diklasifikasikan dalan kategori
ini?
[25 narkah]
Bincangkan jenis-jenis, kecuaian dalan profesion keguruan serta nyatakan
Iangkah-langkah keselanatan terhadap gejala-gejala ini.
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[?5 narkah]

